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Aloe vera (sábila) es una planta considerada medicinal. Su uso en el campo 
estomatológico se ha limitado a validar su capacidad antimicrobiana y 
antiinflamatoria en estudios in vitro. Las infecciones orales más prevalentes a 
nivel mundial siguen siendo la caries dental y la enfermedad periodontal, ambas 
predispuestas por agentes microbianos. Frente al incremento de la resistencia 
microbiana a los fármacos, la utilización de plantas medicinales para solucionar 
problemas de salud pública aún sigue siendo una alternativa. El objetivo de la 
presente investigación fue realizar una búsqueda de artículos científicos en las 
principales bases de datos indexadas sobre el potencial antimicrobiano oral de 
Aloe vera (sábila). La búsqueda y revisión de los artículos científicos se realizó en 
las bases de datos PUBMED, EBSCO, SCOPUS, GALE y Google Scholar y en su 
idioma original. La temporalidad de los artículos consultados fue de los últimos 
cinco años considerando el 2015 como el más antiguo. Los descriptores utilizados 
fueron; "Aloe vera" AND "oral", "Aloe vera" AND "antimicrobial", entre otros. La 
búsqueda general arrojó un total de 60,000 artículos de los cuales se 
seleccionaron 64 que cumplían criterios de inclusión y exclusión. No se reportaron 
artículos sobre la actividad antiparasitaria del A. vera a nivel oral en ninguna de 
las bases de datos consultadas. Un total de 43 artículos reportaron el potencial 
antibacteriano, 15 el potencial antifúngico y 1 el potencial antiviral. Las bacterias 
con presencia oral más estudiadas fueron Staphylococcus aureus, Enterococcus 
faecalis y Streptococcus mutans. El hongo más reportado fue Candida albicans. 
La actividad antiviral solo se reportó contra el virus Herpes Simple Tipo 1. Los 
productos del A. vera más utilizados fueron el extracto, el gel y el látex. Se 
concluye que la evidencia sugiere que los distintos productos del A. vera tienen 
actividad antimicrobiana comprobada a nivel in vitro, por lo que se propone 
incrementar los estudios a nivel in vivo y en estudios preclínicos y clínico que 
permitan en un futuro cercano su utilización terapéutica para el mantenimiento de 
la salud oral.    







Aloe vera (aloe) is a plant considered medicinal. Its use in the dental field has 
been limited to validating its antimicrobial and anti-inflammatory capacity in in vitro 
studies. The most prevalent oral infections worldwide continue to be dental caries 
and periodontal disease, both predisposed by microbial agents. Faced with the 
increase in microbial resistance to drugs, the use of medicinal plants to solve 
public health problems still remains an alternative. The objective of the present 
investigation was to carry out a search of scientific articles in the main indexed 
databases on the oral antimicrobial potential of Aloe vera (aloe). The search and 
review of the scientific articles was carried out in the PUBMED, EBSCO, 
SCOPUS, GALE and Google Scholar databases and in their original language. 
The temporality of the articles consulted was for the last five years, considering 
2015 as the oldest. The descriptors used were; "Aloe vera" AND "oral", "Aloe vera" 
AND "antimicrobial", among others. The general search yielded a total of 60,000 
articles, of which 64 were selected that met inclusion and exclusion criteria. No 
articles on the antiparasitic activity of A. vera were reported orally in any of the 
databases consulted. A total of 43 articles reported the antibacterial potential, 15 
the antifungal potential and 1 the antiviral potential. The most studied bacteria with 
oral presence were Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis and 
Streptococcus mutans. The most reported fungus was Candida albicans. Antiviral 
activity was only reported against Herpes Simplex Virus Type 1. The most used 
products of A. vera were extract, gel and latex. It is concluded that the evidence 
suggests that the different products of A. vera have proven antimicrobial activity in 
vitro, which is why it is proposed to increase the studies in vivo and in preclinical 
and clinical studies that allow their therapeutic use in the near future. for the 
maintenance of oral health. 






La planta de Aloe vera es una hierba verde perenne originaria de África, pero 
distribuida ampliamente en Oriente Medio de Asia, el sur del Mediterráneo y las 
Islas Canarias.1 La palabra Aloe deriva del árabe "alloeh" y significa "sustancia 
amarga brillante", mientras que "vera" palabra latina significa "verdadero. 
Comúnmente se le conoce como “sábila”.2 Aloe vera es una planta que tiene 
múltiples aplicaciones farmacológicas y cosméticas.3 Contiene más de 75 
compuestos diferentes, incluidas vitaminas tipo A, C, E y B12; enzimas amilasa y 
catalasa; minerales como el zinc, cobre, selenio y calcio; azúcares 
monosacáridos como manosa-6-fosfato y polisacáridos como glucomananos; 
antraquinonas tipo aloína y emodina; ácidos grasos como lupeol y campesterol; 
hormonas auxinas y giberelinas y otros compuestos como ácido salicílico, 
lignina, y saponinas.4 
Se han realizado diferentes estudios para evaluar la actividad antimicrobiana del 
Aloe vera y de sus principales compuestos bioactivos.5 La mayoría de estos 
estudios son in vitro y se centran en la actividad antibacteriana.6 Entre las 
bacterias más estudiadas están Staphylococcus aureus y Pseudomonas 
aeruginosa.7 También se ha reportado su efectividad contra otros patógenos 
orales obtenidos de pacientes con absceso periapical y periodontal, incluidos 
Actinobacillus actinomycetemcomitans y Streptococcus mutans.8 Uno de los 
compuestos al que se le atribuye la actividad antibacteriana contra 
Staphylococcus aureus es el aloe-emodina, que actúa inhibiendo el desarrollo de 
biopelículas y la producción de proteínas extracelulares.9  
Sus extractos y gel ha sido efectivo también contra Lactobacillus spp10 y 
Enterococcus faecalis, un microorganismo infeccioso de los conductos 
radiculares de los dientes.11 También contra bacterias gram negativas como 
Helicobacter pylori y Escherichia coli.12,13 Contra Mycobacterium tuberculosis, 
responsable de la tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas más letales 
en todo el mundo14, así como contra el hongo Candida albicans.15 También se 
ha investigado la capacidad antiviral del Aloe vera frente al virus del herpes 




antiparasitaria in vitro contra Plasmodium falciparum que es el principal agente 
causante de la malaria, en su forma más agresiva y letal.18  
Así mismo, las enfermedades bucodentales establecen un grave problema de 
Salud pública afectando a gran parte de la población mundial, por lo que es 
necesario un abordaje global del problema aplicando medidas eficaces de 
prevención de en salud oral. La población presenta necesidades de tratamiento 
de enfermedades bucales, excediendo la disposición de los sistemas de 
atención de salud de la mayoría de los países de ingresos bajos y medianos, 
observándose una significante diferencia de la salud oral entre países 
desarrollados y subdesarrollados. Según las estimaciones publicadas por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la caries y las enfermedades 
periodontales son los problemas orales más prevalentes a nivel mundial.19 
En la cavidad oral se alberga una diversa comunidad microbiana la cual varía 
dependiendo en la zona oral que se localice debido a la variación que existe en 
cada hábitat pueden influir en la capacidad de colonización bacteriana, estos 
microorganismos pueden afectar la integridad de la pieza dentaria y tejidos 
circundantes teniendo acceso a su pulpa y produciendo finalmente un proceso 
infeccioso.20 Las principales causas del desarrollo de infecciones y perdida de 
piezas dentales son la caries y las enfermedades periodontales, los cuales 
comienzan con la acumulación de biofilm en las superficies dentales, tanto 
intrarradicular como extrarradicular, favoreciendo a la colonización bacteriana.19-
22 
A pesar que la terapia convencional suele ser eficaz, actualmente existen 
complicaciones debido a un aumento de la resistencia de las bacterias a los 
antibióticos de uso común, que pueden conllevar al fracaso del tratamiento; 
utilizando estas limitantes se buscan posibles alternativas para manejar 
eficientemente las enfermedades orales.20 La Organización Mundial de la salud 
(OMS) ha establecido que un 80% de la atención primaria de la salud en la 
población de los países en desarrollo se apoya en medicina natural por 
costumbre cultural, debido a que lo natural lo consideran no dañino y por venta 




En ese sentido la difusión de los beneficios potenciales del Aloe vera incluido su 
actividad antibacteriana ha despertado un interés creciente en la población y en 
la comunidad científica involucrada en la salud oral. Sin embargo, uno de los 
principales problemas en la utilización de fármacos a base de plantas está 
asociado con la falta de evidencia basada en estudios estandarizados sobre su 
efectividad y seguridad, así como en la composición de estos productos. En vista 
de lo anterior y considerando la importancia de sintetizar el conocimiento sobre 
la utilización de los diferentes productos de Aloe vera que puedan tener 
capacidad antibacteriana contra la microbiota oral patógena, el objetivo general 
de la presente investigación fue realizar una búsqueda de artículos científicos en 
las principales bases de datos indexadas sobre el potencial antimicrobiano oral 
de Aloe vera (sábila) 
Los objetivos específicos son los siguientes:  
Organizar los artículos científicos sobre Aloe vera (sábila) según el componente 
de la planta con actividad antimicrobiana más utilizado. 
Organizar los artículos científicos de la actividad antibacteriana del Aloe vera 
(sábila) sobre bacterias de interés estomatológico. 
Organizar los artículos científicos de la actividad antifúngica del Aloe vera 
(sábila) sobre hongos de interés estomatológico. 
Organizar los artículos científicos de la actividad antiviral del Aloe vera (sábila) 
sobre virus de interés estomatológico. 
Organizar los artículos científicos de la actividad antiparasitaria del Aloe vera 
(sábila) sobre parásitos de interés estomatológico. 
En esta revisión bibliográfica están incluidos diferentes estudios como ensayos 
in vitro, in vivo y estudios preclínicos y clínicos, publicados en los últimos cinco 
años. El orden de los artículos se basa en el tipo de estudio, tipo de 








Se realizó una búsqueda a través de las bibliotecas electrónicas PUBMED, 
EBSCO, SCOPUS, GALE y Google Scholar de artículos publicados en idioma 
inglés, portugués, indonesio y español, entre los años 2015 y 2020 utilizando las 
palabras clave: "Aloe vera" AND "oral", "Aloe vera" AND "antibacterial", "Aloe 
vera" AND "antifungal", "Aloe vera" AND "Antiviral" y "aloe vera" AND 
"antimicrobial", Aloe vera" AND "oral", "Aloe vera" AND "antibacterial", "Aloe 
vera" AND "antifúngico", "Aloe vera" AND "Antiviral" y "aloe vera" AND 
"antimicrobiano. El total de artículos científicos consultados fueron 64. El total de 
los estudios consultados fueron investigaciones experimentales de los cuales se 
encontró un promedio de 60,000 artículos presentándose de forma detallada en 
el siguiente cuadro. 
Tabla 1. Reporte de búsqueda de artículos científicos en las bases de datos 




Oral Antibacterial Antifungal Antiviral Antimicrobial Antifúngico Antimicrobiano 
PUBMED 29 11 5 8 33 0 0 
EBSCO 53 172 10 73 7 6 4 
SCOPUS 26 10 50 31 10 0 0 
GALE 10 12 3 2 10 0 0 
GOOGLE 
ACADÉMICO 
14100 13300 8400 5060 15700 1120 2170 
Fuente: Elaboración propia.  
A partir de la búsqueda de los artículos científicos se aplicaron los siguientes 
criterios de selección: 
Criterios de inclusión: Artículos científicos con antigüedad no mayor a 5 años. 
Artículos científicos que incluyan por lo menos un microorganismo oral. Artículos 




Criterios de exclusión: Artículos científicos que no cuenten con la información 






























Tabla 2. Artículos científicos en las principales bases de datos indexadas sobre 




















SCOPUS PUBMED EBSCO GALE 




ANTIVIRAL 0 0 0 1 0 
ANTIPARASITARIA 0 





Tabla 3.  Artículos científicos sobre los componentes más utilizados de la planta 



















GEL LÁTEX ALOINA EMODINA JUGO 
ANTIBACTERIANA 33 7 3 1 1 0 
ANTIFUNGICA 11 
2 2 
0 1 1 
ANTIVIRAL 1 0 0 0 0 0 
ANTIPARASITARIA 0 




Tabla 4.  Artículos científicos de la actividad antibacteriana del Aloe vera (sábila) 



















GEL LÁTEX ALOINA EMODINA JUGO 
Staphylococcus 
aureus 





0 0 0 
Streptococcus 
mutans 
7 1 0 0 0 0 
Lactobacillus spp 1 




Tabla 5.  Artículos científicos de la actividad antifúngica del Aloe vera (sábila) 













GEL LÁTEX ALOINA EMODINA JUGO 





0 0 0 








0 2 0 0 0 
Candida tropicalis 1 
0 0 0 0 0 
Candida krusei 1 
0 0 0 0 0 
Candida total 1 




Tabla 6.  Artículos científicos de la actividad antiviral del Aloe vera (sábila) sobre 
























GEL LÁTEX ALOINA EMODINA JUGO 
Virus del herpes 
simple tipo 1 




Tabla 7.  Artículos científicos de la actividad antiparasitaria del Aloe vera (sábila) 























GEL LÁTEX ALOINA EMODINA JUGO 
Trichomona tenax 0 0 0 0 0 0 
Entamoeba 
gingivalis 




IV. DISCUSION  
No se encontraron artículos relacionados a su actividad antiparasitaria a nivel oral 
en ninguna de las bases de datos consultadas, pero si sobre otras partes del 
cuerpo. De todos los artículos consultados, 45 fueron realizados para evaluar su 
potencial antibacteriano. Dos bacterias con presencia oral fueron las más utilizada 
para evaluar el efecto antibacteriano de distintos productos del Aloe vera 
hablamos de Staphylococcus aureus y Enterococcus faecalis, tanto en cepas 
referenciales ATCC como cepas aisladas clínicamente reportada en 22 y 17 
artículos respectivamente. La tercera bacteria más reportada con 8 artículos fue 
Streptococcus mutans. También se ha evaluado el efecto antibacteriano de 
distintos productos del Aloe vera en menor proporción sobre Lactobacillus sp., 
Actinobacillus actinomycetemcomitans y Porphyromonas gingivalis.   
Respecto a la actividad antifúngica del Aloe vera o de sus productos, esta es 
reportada en 18 artículos consultados. El organismo fúngico oral más estudiado 
fue Candida albicans (presente en los 18 artículos), tanto en cepas estándares 
como en aislamientos clínicos. La actividad antiviral solo fue reportada en un 
único estudio frente al virus Herpes Simple Tipo 1. El producto del Aloe vera más 
estudiado en todos los artículos consultados fue el extracto, tanto en su forma 
alcohólica como acuosa con 45 artículos. El segundo producto más utilizado fue el 
gel de Aloe vera con 9 artículos. El tercer producto más utilizado fue el látex de 
Aloe vera con 5 artículos. Otros productos utilizados fueron la aloína, emodina y el 
jugo de Aloe vera. De los 64 artículos consultados 59 reportaron efectividad 
antimicrobiana sobre todos los microorganismos estudiados mientras que 5 











El uso de plantas consideradas medicinales para el control de 
microorganismos causantes de enfermedades orales se considera una 
alternativa natural a los antimicrobianos sintéticos debido a su menor 
impacto negativo y efectos colaterales, así como para superar la resistencia 
a los antimicrobianos que se ha convertido en un problema de salud pública 
a nivel mundial.  
Se realizó la búsqueda de artículos científicos en la base de datos PUBMED, 
EBSCO, SCOPUS, sobre el potencial antimicrobiano oral de Aloe vera 
encontrándose 64 artículos. 
La evidencia científica sugiere que los extractos y el gel de Aloe vera tienen 
eficacia antimicrobiana sobre varios microorganismos de interés 
estomatológico 
La bacteria más frecuente sobre la cual se ha evaluado el efecto 
antibacteriano de los productos del Aloe vera fue Staphylococcus aureus, 
tanto en cepas estándar como en aislamientos clínicos.  
El hongo más frecuente sobre la cual se ha evaluado el efecto antifúngico de 
los productos del Aloe vera fue Candida albicans, tanto en cepas estándar 
como en aislamientos clínicos. 
El único virus reportado para evaluar el efecto antiviral de los productos de 
Aloe vera fue el virus Herpes Simple Tipo 1. 
Aun no se ha evaluado el efecto de los diferentes productos del Aloe vera 
sobre organismos parásitos orales por lo que se podrían considerar su 
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Análisis de la información bibliográfica sobre el potencial antimicrobiano de 














Enterococcus faecalis ATCC 
29212 
Mostro actividad 
antibacteriana contra E. 
faecalis, que se incrementó 
con el tiempo. 
 
11 
2 Extracto  E. faecalis ATCC 11420 
Mostró la mayor zona de 






aureus y Escherichia coli. 
La aloína demostró 
inhibición sustancial del 




4 Pasta dental con 
extracto  
Streptococcus mutans ATCC 
25175  y S. aureus  ATCC 
25923 
Se inhibió el crecimiento de 










E. faecalis ATCC 29212 
El extracto mostró alta 
actividad antibacteriana 








S. mutans ATCC 25175 Se observó la inhibición del 




Enjuague a base 
de extracto 
Pacientes con gingivitis 
moderada  
El enjuague mostró 
actividad antibacteriana 








Látex de  Aloe 
monticola 
 
21 cepas bacterianas 
 
Las cromonas presentes en 
el látex  de  A. monticola 
poseen efecto 






Látex de Aloe 
weloensis 
E. coli ATCC 14700 y P. 
aeruginosa ATCC 35619, S. 
aureus ATCC 50080 y E. 
faecalis ATCC 4623. 
 





con extracto  
 
Varias cepas bacterianas 
Las nanopartículas de Aloe 
vera mostraron actividad 
antimicrobiana. 
33 
12 Enjuague a base 
de extracto 
Placa dental en niños y S. 
mutans 
El enjuague disminuyó la 




13 Extracto 8E. faecalis Tuvo efecto antibacteriano 
contra E. faecalis. 
36 
14 Extracto  S. mutans ATCC 25175 El extracto presentó 
actividad inhibitoria.  
37 
15 Extracto  S. salivarius ATCC 13419, 
S. pyogenes ATCC 12384, 
S. mutans ATCC 25175, 
S. uberis ATCC 9927 y 
S. pneumoniae ATCC
 27336 
Mostró potente actividad 
antibacteriana. 
38 
16 Extracto E. faecalis ATCC 29212, S. 
aureus ATCC 2592 
El extracto tiene potencial 
antibacteriano efectivo. 
39 
17 Gel  S. aureus El gel presentó actividad 
antibacteriana contra S. 
aureus. 
40 
18 Extracto Heridas en roedores 
infectadas con SARM 
Redujo las bacterias gram 
+ resistentes a antibióticos 
41 








E. faecalis ATCC 51299, 
Kocuria rhizophila ATCC 




21 Extracto  E. faecalis  
 
El extracto no demostró 
actividad significativa 
contra E. faecalis. 
44 
22 Extracto  S. aureus  El extracto redujo 
notablemente a S. aureus. 
45 
23 Extracto  Se recolectaron muestras de 
lesiones cariosas 





Dientes premolares extraídos 
contaminados con E. faecalis 
No se logró la eliminación 
completa de E. faecalis. 
47 
25 Extracto  E. coli ATCC 25922 El extracto mostró eficacia 
antibacteriana.  
48 
26 Gel E. faecalis ATCC 29212 El gel produce un menor 
efecto terapéutico. 
49 
27 Gel Dientes premolares extraídos  
contaminados con E. faecalis   
El medicamento intracanal 
tuvo actividad 
antibacteriana sobre el 
crecimiento de E. faecalis.  
50 
28 Gel de Aloe 
barbadensis  
E. faecalis ATCC 29212 El gel inhibe 




29 Extracto de 
Aloe 
arborescens  
S. aureus, E. coli, E. faecalis 
y otros.  
El extracto tiene actividad 
antibacteriana. 
52 
30 Aloe emodina S. aureus ATCC 29213 Aloe emodina fue efectivo 
contra biopelículas de S. 
aureus. 
54 
31 Alginato con gel S. aureus y P. aeruginosa 
 
Tuvo actividad 





aureus y P. aeruginosa. 
32 Extracto  H. pylori ATCC 43504, E. coli 
ATCC 35218, E. faecalis 
ATCC29212, S. aureus 
ATCC 29313, S. mutans 




33 Extracto  Enterococcus faecalis ATCC 
29212 
El extracto mostró poca 
actividad inhibitoria contra 
E. faecalis 
58 
34 Gel A. actinomycetemcomitans, 
S. mutans y S. aureus. 
El gel mostró propiedades 





S. aureus ATCC 25923, E. 
coli ATCC 35218, P. 
aeruginosa ATCC 27853 y 
Bacillus subtilis ATCC 6633 
Mostró fuerte actividad 
antibacteriana contra las 
cuatro cepas. 
59 
36 Extracto  S. aureus y otras cepas. El extracto mostró 
capacidad de eliminación 





E. coli ATCC 25922, P. 
aeruginosa ATCC 27853, S. 
aureus ATCC 9592 
Las nanopartículas con 
extracto mostro actividad 
inhibitoria contra las cepas. 
61 
38 Nanopartículas 
de plata con 
extracto  
S. aureus, Bacillus cereus, 
M. luteus y E. coli. 
Se observó efecto 
antibacteriano mejorado. 
62 
39 Extracto  S. aureus, S. pyogenes, E. 
coli y E. faecalis 
La pasta de hidróxido de 
calcio con extracto mostró 
efecto antibacteriano 
63 
40 Dentífrico con 
extracto 









S. aureus ATCC 29213, E. 
coli ATCC 8739, P. 
aeruginosa ATCC 9027, H. 
pylori ATCC 43629 
 
El gel mostró actividad 




42 Látex de Aloe 
trigonantha 
 
Distintas cepas bacterianas 
El látex mostró actividad 
antibacteriana  contra las 
cepas probadas. 
66 
43 Extracto y gel Lactobacillus sp. en saliva 
humana. 
El extracto y el gel 
disminuyeron el número de 
Lactobacillus sp. 
10 
44 Extracto E. faecalis El extracto tuvo efecto 
antibacteriano sobre E. 
faecalis. 
67 
45 Extracto  Placa dental de pacientes 
con gingivitis 
El extracto inhibe a 
diversas bacterias 
presentes en la placa. 
68 
ACTIVIDAD ANTIFÚNGICA 




47 Extracto C. Albicans, T. Flavus Se exhibió inhibición contra 
las cepas 
25 
48 Látex de  Aloe 
monticola 
Cuatro cepas fúngicas 
 
Las cromonas del látex 





Candida Albicans Las nanopartículas de Aloe 
vera mostro actividad 
antimicrobiana 
33 
50 Extracto C. albicans El extracto disminuyó 
significativamente a C. 
albicans.  
35 





52 Extracto C. albicans ATCC 90028 El extracto tiene potencial 
antifúngico efectivo. 
39 
53 Extracto  C. albicans  ATCC 24433   El extracto tuvo efecto 






C. albicans ATCC 10231 El producto mostró 
actividad antimicrobiana.  
43 
55 Extracto C. albicans 
 
El extracto no demostró 
una actividad contra C. 
albicans. 
44 
56 Extracto  C. albicans ATCC 24433 El extracto no mostró 
efecto antifúngico contra C. 
albicans. 
46 
57 Gel  C. albicans ATCC 10231. El gel puede inhibir a C. 
albicans. 
51 
58 Extracto  C. albicans No se logró  inhibir a C. 
albicans. 
53 
59 Pasta dental 
con extracto 
Placa en adolescentes y 
especies de Candida 
La pasta dental fue efectiva 
para reducir la placa, 
gingivitis y recuento de 
Candida 
56 
60 Gel C. albicans ATCC 10231 El gel mostró actividad 
antifúngica contra C. 
albicans. 
65 
61 Látex de Aloe 
trigonantha 
A. niger ATCC 6275, C. 
albicans ATCC 10231, P. 
funiclosum NCTC 287 y P. 
notatum ATCC 11625 
El látex mostro poca 
actividad antifúngica contra 
los hongos patógenos 
probados. 
66 
62 Aloe emodina C. albicans El Aloe indujo daño 

























de C. albicans. 
63 Jugo  C. albicans El jugo redujo 









































































Screenshot de búsqueda en base de datos GALE. 
 
 
 
 
 
